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Summary
The seasonal prevalence and species composition of both Orius spp., which are important natural enemies of
various pest insects, and their prey were investigated in an eggplant ˆeld at Meiji University Ikuta campus.
Orius spp. ˆrst began to appear around mid-June, after which populations were maintained on eggplants.
Although they suppressed the population density of pest insects, an apparent need exists to enhance this eŠect.
In addition, O. sauteri was the dominant species in this ˆeld. These results are important as they pertain to one
case in the Kanto region; they also provide basic information for further research in this ˆeld.




















ヒメハナカメムシ類 Orius spp. は，アザミウマ類
やハダニ類，アブラムシ類，鱗翅目昆虫の卵など多種
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の害虫を捕食する有力な土着天敵である（永井，
1991）。日本の温帯域にはナミヒメハナカメムシ O.
sauteri (Poppius），コヒメハナカメムシ O. minutus
(Linnaeus），タイリクヒメハナカメムシ O. strigicol-
lis ( Poppius ），ツヤヒメハナカメムシ O. nagaii




































2008年は 4 月30日に定植し，1 区18株の 2 連制と
した。調査は任意の 5 株を対象とし，5 月上旬から 9
月下旬まで行った。2009年は 4 月29日に定植し，1
区16株の 2 連制とした。調査は任意の 5 株を対象と
し，5 月上旬から 9 月下旬まで行った。2012年は 5
月16日に定植し，1 区15株の 4 連制とした。調査は任
意の 6 株を対象とし，6 月中旬から10月下旬まで行っ








et al. (2004）により作出された 4 種のプライマー
（F2, R2, stF, saR2）を用いたマルチプレックス
PCR 法により行った。鋳型 DNA の抽出には Wizard























































カメムシ 0 1 1 2 0 7 11(64.7)
2)
コヒメハナカ
メムシ 0 0 0 0 0 0 0( 0.0)
タイリクヒメ
ハナカメムシ 0 0 0 0 2 0 2(11.8)
ツヤヒメハナ
カメムシ 0 0 0 0 0 1 1( 5.9)
不明1) 0 0 0 0 1 2 3(17.6)




















Glover であったが，2012年の 6 月上旬にはモモアカ


















































ダチソウ Solidago altissima を対象とする全国的な調
査では，神奈川県ではタイリクヒメハナカメムシが優
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